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H,-藍/▽ 直 ▽+ dzdA-芸 (O - h･)(- 1)芸
h2
-茄 no芸【2-2cos(pl-P2)】
を得る.ydは4,-ノ両 eipにおいてpが pl- P2の変化を行う距臥 Aは分割面の面積であるo
ゆえに
Jtof-
dNol dNo2 -1 ∂HI
di dt A∂(p1-92)
A sin(pl-P2)



















































































































































45.熱と分子運動 - ｢分子物理学第Ⅰ編｣所収 (共立出版､ 1950)[中嶋貞雄]
46.常磁性塩によるマイクロ波の共鳴吸収 - ｢分子構造の研究｣所収 (岩波書店､1951)
47.熱学 (東大出版会､1955;改訂版､1969)
48.物理 (Ⅰ)一 連続休の力学､波動､光 (弘文堂､ 1955)[編 :執筆 小沼通二､江沢洋]
49･物理 (ⅠⅠ)一 電磁気 (上)(弘文堂､ 1956)[編:執筆 江沢洋 ]
50.物理 (ⅠⅠⅠ)一 電磁気 (下)(弘文堂､ 1956)【編:執筆 小沼通二､江沢洋】
51･電磁気学一 物理学叢書ⅠⅠ(修学社､ 1958)[小沼通二､ 江沢洋]
52.超流動-｢物性物理学講座8｣所収 (共立出版､ 1958)
53･初等力学 (弘文堂､1959)【小沼通二､江沢洋1





58･(1)熱力学･統計力学的基礎 (2)液体ヘリウムー ｢低温の物理｣所収 (朝倉書店､ 1969)
59.巨視的状態の概念 一 現代物理学の基礎2｢古典物理学ⅠⅠ｣所収 (岩波書店､ 1973)
60.量子液体- ｢量子物理学の展望上｣所収 (岩波書店､ 1977)
61.超伝導の基礎- ｢超伝導｣所収 (丸善､ 1979)
62.熱学･統計力学 - パリティ物理学コー ス (丸善､ 1990)
ⅠⅠⅠ.はん訳
63･R･E･バイエルス｢固体の量子論｣(吉岡書店､1957)【小出昭一郎､青山正孝､上村洗 ]
64.リフシッツ･ピタエフスキー ｢量子統計物理学｣(岩波書店､ 1982)
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